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Проблема очистки сточных вод от органических примесей предприятий металлургической, коксохимической, 
деревообрабатывающей, лакокрасочной промышленности и других производств, связанных с использованием 
различных углеводородов, остается актуальной и требует совершенствования систем очистки. Значительный 
прогресс в обезвреживании промышленных стоков был достигнут с внедрением каталитических методов. Вместе 
с тем, исследования по использованию УФ-излучения совместно с контактными массами свидетельствуют о 
значительных перспективах данного направления, обусловленных высокой степенью очистки, стандартными 
условиями проведения процесса (температура и давление). 
Очевидно, что предпочтительным с точки зрения технологического процесса является использование в 
жидкофазных реакциях пленочных фотокатализаторов. Выбор материала носителя и активного компонента 
представляется достаточно сложной задачей, поскольку необходимо обеспечить хорошую адгезию рабочего слоя, 
отсутствие деградации структурных элементов при эксплуатации и  высокий ресурс. Указанные предпосылки 
определили цель работы – синтез функциональных покрытий на основе оксидных систем TiO
2 
и ZrO
2
 на 
пористом керамическом носителе (шамоте) методами химического осаждения и пропитки, а также покрытий на 
индивидуальными и смешанными оксидами  Ti/TiO
2
, Zr/ZrO
2 
и Ti/Ti
x
O
y 
∙ ZrO
2
 методом анодного оксидирования 
сплава ВТ1-0.  
Изучение морфологии и состава пленок TiO
2
 (рис. 1, а) комплексом современных методов свидетельствует о 
получении материалов с пористостью 47–66%, содержанием активного компонента в зерне носителя 2,5–130 мг/см3. 
Пленки ZrO
2
 (рис. 1, б) характеризуются несколько меньшими показателями пористости (49–56%) и значительно 
большее высоким  содержанием активного компонента
(440–670 мг/см3). Покрытия состава Ti/Ti
x
O
y 
∙ ZrO
2 
(рис. 1, в) содержат 0,17–2,1% масс. циркония в зависимости 
от состава электролита. Следует отметить, что пленки и покрытия обладают хорошими адгезионными свойствами.
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Рис. 1 – Морфология поверхности пленок TiO
2
/шамот (а), ZrO
2
/шамот (б), Ti/Ti
x
O
y 
∙ ZrO
2
 (в)
Исследование активности в реакциях окисления азокрасителя метилового оранжевого и фенола, 
индуцированных УФ-излучением, проводили в фотокаталитическом реакторе, содержащем оптический узел. 
Установлено, что все контактные массы проявляют фотокаталитическую активность в реакциях окисления 
метилового оранжевого и фенола. Реакции окисления фенола протекают с большей скоростью, что объясняется 
наличием одного ароматического кольца в составе соединения. Концентрацию метилового оранжевого удалось 
снизить более, чем в два раза в течение первых 75 мин на всех фотокатализаторах. Полученные результаты 
позволили определить кинетические параметры процессов (константы скорости и порядок реакций), а также фактор 
синергизма для каждой контактной массы, которые использованы для управления процессом фотокаталитической 
деструкции техногенных эмитентов в сточных водах. 
